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This research aims to reveal the effect of  portfolio assessment and  
vocabulary mastery on the writing skill of grade X students of SMKN 7 
Yogyakarta. 
 This research was corelational ex-post facto, involving two independent 
variables and one dependent variable. The portfolio assessment was the first 
independent variable (X1), and the mastery of vocabulary was the second 
independent variable (X2). The writing skill was the dependent variable (Y). This 
research was conducted in SMKN 7 Yogyakarta.The population was all students 
of grade X of SMKN 7 Yogyakarta, totaling 280 students. The sample of 155 
students was established using the simple random sampling technique, with the 
standard error of 5% from Isaac and Michael’s table in Sugiyono (2011:128). The 
data were collected using a writing test, a vocabulary multiple-choice test, and 
portfolio documentation. Two kinds of test were used to collect the data on the 
students’ writing skill and students’ vocabulary mastery. The documentation was 
used to find out the data of students’ portfolio. The data were analyzed using 
multiple regression statistics and partial correlation.  
The result of descriptive analysis indicates that 34.2% of the sample is in 
the average category for portfolio assessment, 29% is in the average category for 
the vocabulary mastery, and 44.5% is in the high category for the writing skill. 
The result of the multiple regression analysis indicates that portfolio assessment 
and vocabulary mastery combined affects the writing skill (F = 88.606 with sig. 
p< 0.05). As much as 53.2% variance of writing skill is determined by portfolio 
assessment and vocabulary mastery. The result of the partial correlation indicates 
that there is a positive correlation between the portfolio assessment and the 
writing skill (r = 0.655 with sig. p< 0.05). There is a positive correlation between 
the  mastery of vocabulary and the writing skill (r = 0.618 with sig. p< 0.05). The 
effect of portfolio assessment on writing skill is higher than that of the vocabulary 
mastery, as indicated by the standardized coefficient beta 0.453 > 0.394. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian portofolio 
dan penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis siswa kelas X SMKN 7 
Yogyakarta. 
Penelitian ini adalah penelitian corelational ex-post facto, yang meliputi 
dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Penilaian portfolio sebagai variabel 
bebas yang pertama (X1), dan penguasaan kosakata siswa sebagai variabel bebas 
yang kedua (X2). Kemampuan menulis sebagai variabel terikat (Y) dari penelitian 
ini. Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 7 Yogyakarta. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X SMKN 7 Yogyakarta yang berjumlah 280 siswa. 
Sampel sejumlah 155 siswa ditentukan dengan menggunakan teknik simple 
random sampling dengan taraf kesalahan 5% dari tabel Isaac & Michael (2011: 
128). Pengumpulan data dilakukankan melalui tes menulis, tes pilihan ganda 
kosakata, dan dokumentasi. Dua jenis tes digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang kemampuan menulis siswa dan penguasaan kosakata siswa. Dokumentasi 
digunakan untuk mengetahui data tentang portofolio siswa. Data dianalisis 
menggunakan penghitungan statistika regresi ganda dan korelasi parsial.   
 Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 34,2% dari sampel berada 
dalam kategori sedang untuk penilaian portofolio, 29% berada dalam kategori 
sedang untuk penguasaan kosakata, dan 44.5% berada dalam kategori tinggi untuk 
kemampuan menulis. Hasil uji regresi ganda menunjukkan bahwa penilaian 
portfolio dan kemampuan kosakata secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kemampuan menulis (F=88.606 sig. p< 0,05). Sebesar 53,2% dari kemampuan 
menulis ditentukan oleh penilaian portofolio dan kemampuan kosakata. Hasil dari 
korelasi parsial menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara penilaian 
portofolio dan kemampuan menulis (r=0,655 sig. p< 0,05). Terdapat korelasi 
positif antara penguasaan kosakata dan kemampuan menulis (r=0,618 sig. p< 
0,05). Pengaruh penilaian portofolio terhadap kemampuan menulis lebih besar 
daripada penguasaan kosakata, sebagaimana diindikasikan oleh taraf koefisiensi 
beta 0,453 > 0,394.  
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